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ABSTRAK: Kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap motivasi guru-guru SJK (T) di daerah Kuala Muda 
Yan (KMY) dalam penggunaan ICT demi memantapkan pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan untuk 
mengukur hubungan antara tahap motivasi guru dengan masalah penggunaan ICT. Analisis koleksi literatur 
yang dibaca oleh pengkaji menunjukkan kebanyakan kajian ICT telah dibuat dari aspek sikap, kemahiran dan 
kepercayaan guru. Oleh yang sedemikian, pengkaji telah menitikberatkan aspek motivasi sebagai faktor 
kajian ini. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan soal selidik. Responden adalah seramai 
150 orang guru dari 5 buah sekolah di Daerah Kuala Muda Yan, Kedah. Bagi menganalisis data perisian SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) telah digunakan. Kaedah seperti statistik deskriptif untuk melihat 
ciri-ciri demografi responden dan korelasi telah digunakan untuk melihat hubungan antara tahap motivasi 
guru dan penggunaan ICT. Untuk mengkaji tahap motivasi dan pencapaian ICT taburan min dan sisihan 
piawai secara keseluruhan telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan tahap motivasi guru adalah tinggi 
tetapi tahap penggunaan ICT pula rendah disebabkan oleh beberapa masalah seperti kekurangan kemahiran 
ICT guru, jaringan internet yang lambat, kemudahan ICT dan sokongan teknikal pihak sekolah yang rendah 
dan kekurangan masa. Berdasarkan hasil kajian lagi didapati tahap motivasi guru adalah berhubungan negatif 
dengan masalah penggunaan ICT. Jadi, sokongan pihak sekolah, KPM dan guru itu sendiri amat 
dititikberatkan untuk mengintegrasikan ICT sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP).  
 





Motivasi dianggap suatu kuasa dorongan yang membantu setiap individu menjayakan tugasan, kerjaya dan 
aspirasi hidup (Agnes Chigona, 2014). Dalam sistem persekolahan, motivasi memainkan peranan penting 
dalam menentukan keberkesanan pengajaran oleh guru. Para guru perlu bermotivasi untuk menggunakan 
ICT dalam bilik darjah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran (Agnes Chigona, 2014). Motivasi 
guru adalah sangat penting kerana ia meningkatkan kemahiran dan pengetahuan guru dan secara langsung 
mempengaruhi pencapaian prestasi murid-murid di dalam bilik darjah (Mustafa et. al., 2010). Ini disokong 
oleh pendapat Cave dan Mulloy (2010) yang mengatakan guru yang bermotivasi tinggi adalah lebih 
cenderung untuk melibatkan diri dalam melaksanakan program yang berinovatif  untuk meningkatkan 
prestasi pembelajaran murid-murid.  
 
 
Gagne (2005) pula menyatakan bahawa kurikulum yang direka dalam bidang pendidikan tidak akan berjaya 
jika guru tidak mempunyai motivasi yang tinggi dalam melaksanakannya. Kini peranan guru bukan sahaja 
setakat menjalankan pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara ‘chalk and talk’ sahaja, malahan berterusan 
dalam pelbagai aspek lain dengan penggunaan komputer dan internet. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 
(P&P) yang menggunakan papan hitam dan kapur, bertukar kepada kaedah yang lebih canggih iaitu 
penggunaan komputer, bahan elektronik, ‘liquid crystal display’ (LCD), kamera video digital dan lain-lain 
dalam bilik darjah (Zanzali et. al., 2010). 








Bester & Brand, (2013)  menyatakanprofesion pengajaran kini mendapat pelbagai peluang yang baru melalui 
penggunaan ICT kerana ICT membangunkan kemahiran kognitif para murid untuk berfikir secara kritikal. 
Penyelidikan antarabangsa juga menunjukkan bahawa penggunaan ICT merupakan cara yang berkesan bagi 
membangunkan kemahiran aras tinggi para murid (UNESCO, 2011). Oleh itu, para pendidik digesa supaya 
melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan, teknik dan kemahiran yang berteraskan teknologi 
maklumat bagi menghadapi dunia perguruan yang serba mencabar ini (Abd Aziz & Siti Fauziah, 2007).  
 
 
2.0  LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Globalisasi telah menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, 
konsep pembelajaran global dan konsep perubahan tingkah laku (Nesbit & Adesope, 2006). Selain itu, 
Zaphiris (2005) menyatakan pembelajaran berbantukan komputer (PBBK) semakin popular dan menarik 
minat sektor pendidikan. Sesungguhnya cabaran paling besar ialah memastikan semua guru menggunakan 
teknologi dalam pengajaran harian mereka (Lee & Winzenreid, 2009). 
 
ICT  telah membawa anjakan perubahan sistem pendidikan di negara-negara yang sedang membangun 
seperti Malaysia. Misalnya, di Malaysia bermula pada tahun 1997, penggunaan ICT secara beransur-ansur 
diselitkan dalam bidang pendidikan untuk mengurus dan menjalankan pengajaran dan pembelajaran. 
Pengisian data secara elektronik dibuat oleh guru data di peringkat sekolah melalui aplikasi yang 
dibangunkan khas oleh pihak Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) serta 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) (NurhafizahYaacob, 2009). Semua data berkenaan kurikulum, ko-
kurikulum dan hal ehwal murid serta guru diproses dan disimpan melalui online. Misalnya, laman web Sistem 
Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) untuk pengisian markah murid, e-Operasi sebagai sistem maklumat 
guru, EMiS  (Educational Management Information System) untuk menyimpan maklumat pengurusan 
pendidikan, e-PANGKAT untuk urusan kenaikan pangkat guru dan banyak lagi laman rasmi kementerian 
pendidikan sedang digunakan demi memudahkan urusan pendidikan dan untuk bersaing dalam arus 
pembangunan pembelajaran global. 
 
Dalam zaman ledakan "Dunia Bermaklumat" (Information Age) ini, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan 
komputer di sekolah-sekolah seluruh negara bagi menerapkan pembelajaran berkonsepkan "Sekolah 
Bestari", iaitu pengajaran dan pembelajaran berteraskan ICT. Cabaran baharu dunia pendidikan dalam era 
teknologi maklumat (ICT) mengharapkan motivasi guru-guru dalam menggunakan teknologi semasa 
menjalankan pengajaran dan pembelajaran (Chung et. al., 2011). Kajian Nico, Ruttena dan Wouter (2012) 
pula menunjukkan bahawa penggunaan ICT oleh para guru tidak akan berjaya jika guru tidak mempunyai 
kemahiran dalam bidang ICT. 
 
 
3.0   PERNYATAAN MASALAH  
 
Kebanyakan kajian-kajian yang telah dijalankan dalam penggunaan teknologi komputer di kalangan guru-
guru berfokus kepada sikap, kemahiran dan kepercayaan guru dan mendapati bahawa kajian motivasi 
terhadap penggunaan ICT adalah kurang. Justeru, kajian ini dijalankan untuk meninjau tahap motivasi guru-
guru SJK (T) di KMY dalam penggunaan ICT demi memantapkan pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji telah 
memandang serius terhadap isu ini kerana motivasi guru dalam penggunaan ICT bukan sahaja memantapkan 
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah malahan ia akan membangunkan bidang perguruan secara 
keseluruhan.  
 
Namun kini, masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru adalah kekurangan motivasi dalam penggunaan 
teknologi. Ini kerana kemahiran serta pengetahuan guru  tentang penggunaan internet kurang dan mereka 
juga menghadapi kesulitan dalam  mencari dan mengenal pasti maklumat tertentu. Hal ini menghambat 





mereka untuk menerapkannya dalam pengajaran dan pembelajaran (Yunus & Wekke, 2009). Menurut Rye 
(2009), guru-guru juga mengambil masa yang lama untuk mencari maklumat dengan menggunakan internet 
dan ada guru-guru yang masih tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam melayari internet. 
Mereka juga rasa takut dan malu kerana kelemahan mereka akan diketahui oleh pelajar. Sesetengah orang 
guru pula mendakwa bahawa kehadiran teknologi dalam bilik darjah menyebabkan tekanan kepada diri 
mereka dan memerlukan tahap penggunaan ICT yang cekap dan berkesan (Sang et. al., 2011).  
 
Di samping itu, halangan-halangan seperti kebolehcapaian terhadap peralatan, kekangan masa, kekurangan 
mentor dan peluang untuk berkongsi penerapan sesama rakan sejawat juga memberi kesan kepada motivasi 
guru untuk menggunakan ICT (Slaouti & Barton, 2007). Tambahan pula beban tugas guru dan pengurusan 
masa telah menjadi penghalang perlaksanaan PdP berbantukan komputer di bilik darjah (Guha, 2000). 
 
Oleh yang sedemikian, kajian ini bertujuan untuk melihat tahap motivasi guru-guru SJK (T) di daerah KMY 
dalam penggunaan ICT demi memantapkan pengajaran dan pembelajaran. Dengan kajian ini juga masalah- 
masalah yang dihadapi oleh para guru dalam penggunaan ICT akan dapat dikenalpasti. Ini untuk 
meningkatkan motivasi para guru dalam penggunaan ICT pada masa akan datang.   
 
OBJEKTIF KAJIAN  
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji :  
 
1. Untuk mengenalpasti tahap motivasi guru-guru SJK (T), di daerah KMY dalam penggunaan ICT demi 
memantapkan pengajaran dan pembelajaran.  
2. Mengukur hubungan antara tahap motivasi guru dengan masalah penggunaan ICT. 
3. Untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru SJK (T) di daerah KMY dalam 
penggunaan ICT demi memantapkan pengajaran dan pembelajaran.  
 
 
PERSOALAN KAJIAN  
 
Kajian ini adalah untuk melihat jawapan kepada beberapa soalan. Berikut merupakan persoalan-persoalan 
tersebut: 
1. Apakah tahap motivasi motivasi guru-guru SJK (T) di daerah KMY dalam penggunaan ICT demi 
memantapkan pengajaran dan pembelajaran? 
2. Apakah hubungan antara tahap motivasi guru dengan masalah penggunaan ICT? 
3. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru SJK (T) di daerah KMY dalam penggunaan ICT 




Pengkaji juga telah menyatakan teori-teori motivasi dan model-model ICT yang telah digunakan untuk 
menyokong kajian ini.   










7.0 METODOLOGI KAJIAN  
 
 
       7.1 Persampelan 
 
150 orang guru dari 5 buah sekolah SJKT di daerah KMY telah dipilih untuk kajian ini. Nama sekolah-sekolah 
di KMY telah dicatat mengikut urutan dan lima buah sekolah yang berada dalam nombor ganjil pertama telah 
dipilih sebagai sampel dalam kajian ini. Jumlah sampel ini dipilih berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel 
Krejcie & Morgan, 1970.  Sekolah-sekolah yang dipilih tersebut adalah sekolah SJK(T) Saraswathy, SJK(T) 
Kalaimagal, SJK(T) Mahajothi, SJK(T) Ladang Perbadanan dan SJK(T) Bedong. Setiap sekolah masing-masing 
telah menerima sebanyak 30 helai soal selidik untuk dijawab. 
 
        7.2 Instrumen kajian  
 
Data diperoleh dengan menggunakan soal selidik yang diubahsuai daripada kajian Ying-Ying Kuo (2003) yang 
mempunyai Cronbach Alpha bagi itemnya sebanyak 0.812. Soal selidik kajian ini terbahagi kepada tiga 
bahagian iaitu A, B dan C. Bagi mengukur tahap motivasi dan masalah penggunaan ICT oleh guru, skala Likert 
lima mata digunakan. Kebolehpercayaan soal selidik kajian ini telah diperoleh berdasarkan satu kajian rintis 
yang diadakan dari dua buah Sekolah Tamil dari daerah Kuala Muda Yan (KMY). Hasil kajian rintis didapati 
tahap kebolehpercayaan instrumen bagi motivasi guru dalam penggunaan ICT telah menunjukkan nilai alpha 
yang tinggi iaitu 0.822.  
 
 
8.0  ANALISIS DAPATAN  
 
Tahap kebolehpercayaan instrumen bagi motivasi guru dan penggunaan ICT telah menunjukkan nilai yang 







 Model Penerimaan    
Teknologi (TAM) 
 Model Unified Theory 
of Acceptance and Use 
of Technology (UTAUT) 
 Integrasi Teknologi 
   Teori X dan teori Y  
   Teori Motivasi Kesihatan  
 Teori Pengharapan  
   Teori Penetapan Matlamat 
   Teori Keperluan  
 
 














Berdasarkan Jadual 8.2 didapati responden kajian adalah lebih ramai guru wanita berbanding lelaki, di mana 











Taburan kekerapan bagi pengalaman mengajar pula menunjukkan bilangan responden yang terbanyak 
adalah dalam kalangan guru yang mempunyai pengalaman lebih dari 14 tahun. Jadual 8.3 menunjukkan 

















Jadual 8.4 menunjukkan taburan kekerapan pengalaman menggunakan komputer oleh guru. Responden dari 
kategori pengalaman lebih dari 8 tahun mencatat jumlah yang tinggi iaitu 85 orang (56.7%).  
 













Bahagian B (Motivasi)  0.76 
Bahagian C (Penggunaan ICT) 0.90 
Jantina  Kekerapan (n) Peratus (%) 
Lelaki  40 26.7 
Perempuan 110 73.3 







1-4 tahun 13 8.7 
5-9 tahun   8 5.3 
10-14 tahun  60 40.0 
Lebih daripada 14 Tahun          69 46.0 
Jumlah 150 100.0 
Pengalaman  





Kurang dari 2 tahun 8 5.3 
3-5 tahun   17 11.3 
6-8 tahun  40 26.7 
Lebih daripada 8 tahun                      85 56.7 
Jumlah 150 100.0 








Jadual 8.5 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai bagi jantina, pengalaman mengajar dan pengalaman 
menggunakan komputer para guru. Min jantina adalah 1.73. Min pengalaman mengajar adalah 3.23. Ini 
bermakna kebanyakan responden adalah mempunyai pengalaman mengajar dalam lingkungan 10 hingga 14 
tahun. Manakala min pengalaman menggunakan komputer pula 4.32. Ini bererti kebanyakan responden 
mempunyai pengalaman menggunakan komputer dalam lingkungan 6 hingga 8 tahun.  
 









8.1 Tahap Motivasi Guru-Guru SJK (T) KMY Dalam Penggunaan ICT Demi Memantapkan Pengajaran 
Dan Pembelajaran (PdP) 
 
Jadual 8.6 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai tahap motivasi secara keseluruhan. Min dan sisihan 
piawai bagi motivasi adalah masing-masing 4.02 dan 0.735. Dapatan min keseluruhan menunjukkan 
kebanyakan responden berada dalam aras persetujuan dalam soal selidik.   








Jadual 8.7 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi 10 item motivasi. Berdasarkan dapatan tersebut 
didapati kebanyakan item motivasi berada dalam min 4 iaitu dalam aras setuju. Item yang mendapat min 
tertinggi adalah yang menyatakan ICT dapat membangunkan bidang professional saya iaitu mendapat min 
sebanyak 4.14 (.751). Manakala min terendah pula untuk item yang menyatakan saya lebih kerap 
menggunakan ICT apabila menjalankan PdP. Minnya adalah sebanyak 3.58 (.877) yang bermaksud semua 
guru berada dalam aras sederhana. Ini menunjukkan mereka kurang menggunakan ICT apabila menjalankan 
PdP. 
 






Pengalaman Menggunakan  
Komputer 
Min 1.73 3.23 4.34 







Min 150 4.02       .735 
Valid  N (listwise)  150   
  




Saya lebih kerap menggunakan ICT apabila menjalankan PdP 
3.58 .877 
 2 
Saya merasa seronok dan lebih berminat untuk 
menggunakan ICT dalam PdP 
4.01 .807 
3 Saya berasa yakin menggunakan ICT dalam PdP 3.93 .774 
4 Bagi saya alat komputer adalah mudah untuk digunakan 4.33 .761 
5 
Penggunaan ICT dalam PdP memberikan motivasi pada saya 
untuk mengikuti setiap sesi pengajaran 
3.95 .805 













ICT oleh Guru-Guru SJK (T) KMY Demi Memantapkan Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) 
 
Jadual 8.8 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai tahap penggunaan ICT secara keseluruhan. Min dan 
sisihan piawai bagi penggunaan ICT adalah masing-masing 2.40 dan 0.853. Dapatan min keseluruhan 
menunjukkan kebanyakan responden berada dalam aras 2 iaitu tidak setuju dalam soal selidik.   
 
 







Jadual  8.9 menunjukkan min, sisihan piawai bagi item-item penggunaan ICT. Sembilan daripada sepuluh item 
penggunaan ICT berada dalam lingkungan min 2.   Min tertinggi iaitu 3.26 (1.308) telah mendapat bagi item 
yang menyatakan kelajuan internet di sekolah saya lambat.  
 
 























8.3  Hubungan antara Tahap Motivasi Guru dengan Masalah Penggunaan ICT  
 
Jadual 8.10 menunjukkan Ujian Korelasi antara tahap motivasi dan masalah penggunaan ICT oleh guru SJK(T) 
daerah KMY. Hubungan tahap motivasi guru adalah negatif dan didapati signifikan (r=-.276, p<.05) dengan 
6 
Penggunaan ICT berguna untuk membangunkan bidang 
profesional saya 
4.14 .751 
7 ICT menyebabkan hasil kerja saya lebih cekap dan kreatif 4.10 .792 
8 Saya berpuas hati apabila menggunakan ICT dalam PdP 4.03 .835 
9 ICT menyenangkan saya dalam menyelesaikan aktiviti PdP 4.00 .827 
10 









Min 150 2.40       .853 
Valid  N (listwise)  150   






1 Saya tidak mempunyai kemahiran ICT yang mencukupi 2.37 1.144 
2 




Saya tidak mempunyai kemudahan komputer/ komputer 
riba di sekolah saya 
2.09 1.244 
4 
Saya tidak mendapat sokongan teknikal yang mencukupi 
untuk menggunakan komputer/ komputer riba di sekolah 
saya 
2.29 1.167 
5 Kelajuan internet di sekolah saya adalah lambat 3.26 1.308 
6 
Beban kerja yang tinggi menyebabkan saya tidak dapat 
menggunakan ICT dalam PdP 
2.86 1.204 
7 Penggunaan internet melambatkan kerja saya 2.39 1.123 
8 Saya berasa bimbang apabila menggunakan ICT dalam PdP 2.29 1.144 
9 
Saya berasa tertekan dan cemas apabila menggunakan ICT 
dalam PdP 
2.20 1.170 
10 ICT menjadikan pengurusan bilik darjah lebih sukar 2.17 1.169 
    







masalah penggunaan ICT. Hal ini menunjukkan bahawa semakin tinggi tahap motivasi guru, semakin rendah 


















**.Correlation Is Significant At The 0.05 Level (2-Tailed). 
 
 
8.4  Masalah-masalah yang Dihadapi oleh Guru-Guru SJK (T) di Daerah KMY dalam Penggunaan ICT 
demi Memantapkan Pengajaran Dan  Pembelajaran (PdP)  
 
Salah satu masalah yang dinyatakan oleh guru-guru adalah kekurangan bilangan komputer di sekolah. 
Menurut mereka bilangan komputer yang telah disediakan oleh pihak sekolah tidak mencukupi untuk semua 
murid. Jadi, perkara ini menghalang guru yang ingin menggunakan kemudahan komputer sebagai bahan 
pengaplikasian ICT di dalam pembelajaran.  
 
Selain itu, ada guru yang menyatakan kekurangan panduan dalam bidang ICT merumitkan mereka untuk 
menggunakan ICT dalam PdP. Kekurangan panduan terhadap alatan canggih atau berteknologi tinggi juga 
menjadi beban dan masalah kepada guru-guru yang kurang berkemahiran dalam pengguaan ICT.  
 
Tambahan lagi faktor kurikulum yang samar juga menjadi halangan kepada mereka. Ini kerana, kurikulum 
pada masa kini tidak mengaplikasikan secara keseluruhan kaedah ICT dalam pelajaran. Jadi, ini menimbulkan 
halangan kepada guru yang ingin menggunakan ICT dalam proses PdP mereka. Guru-guru juga mengatakan 
pihak sekolah mengambil sikap lepas tangan dan kurang memberi sokongan kepada para guru dalam 
penggunaan ICT juga mematikan semangat guru.  
 
 
9.0 PERBINCANGAN  
 
Dapatan hasil kajian menunjukkan tahap motivasi guru dengan masalah penggunaan ICT adalah 
berhubungan negatif yang sederhana. Ini bermaksud apabila masalah-masalah ICT meningkat maka tahap 
motivasi guru dalam penggunaan ICT akan menurun dan sebaliknya. 
 
Berdasarkan dapatan tahap motivasi guru didapati kesemua responden yang menjawap soal selidik rata-
ratanya bersetuju dan bermotivasi untuk mengguna ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat 
dibuktikan dengan dapatan 7 daripada 10 item yang berada dalam aras 4 iaitu setuju. Ini menunjukkan guru-
guru lebih bermotivasi dan berminat untuk menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini 
kerana, ICT memudahkan kerja mereka, meyakinkan, membuatkan hasil kerja cekap dan kreatif. Ini disokong 





Min Guna ICT 
 
 Pearson Correlation    1 -.276** 
Min Motivasi Sig.(2-Tailed)  .001 
 N 150 150 
 Pearson Correlation -.276** 1 
Min Guna ICT Sig.(2-Tailed) .001  
 N 150 150 





menjadi lebih jelas dan mudah difahami, terutama sekali bila elemen multimedia diselitkan dalam sesi 
pengajaran dan pembelajaran. Ini menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan lebih 
bermakna. Integrasi ICT dalam PdP dilihat sebagai menjimatkan masa, dapat menjadikan suasana 
pempelajaran itu lebih menarik, menyeronokkan dan tidak membosankan (Chua, 2006) .  
Walaupun guru-guru lebih bermotivasi dalam menggunakan ICT tetapi dari segi penggunaan pula didapati 
tidak memuaskan.Ini disebabkan oleh beberapa faktor luaran yang dihadapi di sekolah dan faktor diri sendiri 
yang telah menjadi penghalang kepada mereka.  Dapatan menunjukkan para guru menghadapi masalah-
masalah seperti kekurangan masa, kekurangan kemudahan ICT serta sokongan teknikal di sekolah, 
ketidakcukupan kemahiran ICT dan kelambatan internet. Berdasarkan beberapa kajian yang telah dijalankan 
didapati tahap pengintegrasian ICT berada pada tahap yang sederhana (Jalalludin Ibrahim, 2008; Sazliza Mat 
Isa, 2008). Hal ini turut dapat dibuktikan melalui penyataan dalam Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia 
Bilangan 2, Nombor 1, Mac 2012, iaitu melalui bacaan yang direkodkan oleh setiap projektor LCD, purata 
setiap projektor LCD ini beroperasi hanyalah selama 29 jam dalam jangka masa dua tahun yang boleh 
dikatakan sangat rendah. 
Selain itu, hasil kajian ini juga menjelaskan bahawa guru-guru menghadapi masalah kekurangan masa akibat 
daripada beban kerja yang tinggi. Menurut mereka masa tambahan iaitu luar dari masa kerja diperlukan 
untuk menyediakan persiapan bagi mengintegrasikan teknologi dalam PdP. Keadaan ini disokong oleh kajian 
Lynne Schrum, et al, (2005) yang menyatakan dalam kajiannya 73% responden dianggarkan bekerja 
sekurang-kurangnya satu jam tambahan setiap hari hanya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam 
pengajaran mereka. Ramai guru mengorbankan masa peribadi di rumah mereka semata-mata untuk 
menggunakan teknologi di dalam kelas (Cheah Chee Kheong et. al., 2010). 
 
Disamping itu, masalah tidak kecukupan kemudahan komputer dan sokongan teknikal di sekolah menjadi 
penghalang kepada para guru dalam menjalankan PdP dengan aplikasian ICT. Ini disokong dengan dapatan 
Cheah Chee Kheong et al, (2010) yang mengatakan kemudahan yang tidak mencukupi menghalang para guru 
untuk menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Tidak semua sekolah dapat dilengkapi 
dengan kemudahan seperti projektor LCD dan juga makmal-makmal komputer untuk kegunaan warga 
sekolah (Rosnaini Mahmud & Mohd Arif Ismail, 2008; Fariza Khalid, 2007; Azwan Ahmad et al, 2005). 
Menurut Mohd Izham & Norazah (2007), mereka berpendapat bahawa segala perubahan sekolah 
terutamanya tentang pelaksanaan ICT di sekolah perlu bermula daripada keprihatinan dan tindakan 
pentadbir sekolah itu sendiri. 
 
Seterusnya, dapatan kajian ini mengatakan kemahiran ICT yang diperolehi oleh para guru adalah rendah. 
Oleh itu, para guru tidak dapat menggunakan ICT dalam PdP mereka.  Ini juga disebabkan oleh KPM yang 
menjalankan kursus-kursus dan latihan ICT yang terhad dan tiada kepelbagaian aras berdasarkan kebolehan 
guru-guru.  Berdasarkan kajian Norizan Abdul Razak, (2007) didapati guru-guru menghadapi masalah untuk 
menggunakan komputer dalam pengajaran disebabkan oleh mereka tidak cekap mengaplikasikan ICT dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Didapati majoriti guru masih dalam belengu ketakutan untuk menggunakan 
komputer dalarn pengajaran dan pembelajaran mereka.  
 
Faktor terakhir yang menjadi penghalang kepada guru untuk menggunakan ICT adalah disebabkan oleh 
jaringan internet yang lambat. Faktor ini telah menghalang usaha para guru untuk mendapatkan bahan-
bahan pengajaran digital dan maklumat yang bersesuaian bagi PdP. Oleh yang sedemikian, guru-guru 
terpaksa bergantung kepada buku panduan dan bahan pengajaran yang sedia ada di sekolah untuk 
menjalankan PdP. 
5.5 KESIMPULAN DAN CADANGAN  
 
Kesimpulannya, tahap motivasi guru dengan masalah-masalah ICT berhubungan negatif. Ini bermaksud, 
tahap motivasi guru dalam penggunaan ICT akan meningkat apabila masalah-masalah ICT dapat dikurangkan 
dan sebaliknya. Dapatan kajian ini juga memberikan isyarat yang jelas bahawa guru-guru SJKT sudah pun 
bersedia untuk melaksanakan cita-cita dan aspirasi KPM dalam penggunaan ICT. Masalahnya, faktor-faktor 







luaran seperti kemudahan prasarana, teknikal, sokongan pihak atasan serta budaya sekolah yang menjadi 
penghalang kepada mereka untuk mengaplikasikan ICT dalam PdP. 
 
Justeru, pihak sekolah harus memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur ICT, bagi meningkatkan kelajuan 
jaringan internet serta memberikan sokongan yang penuh kepada para guru untuk meningkatkan motivasi 
mereka dalam penggunaan ICT demi memantapkan PdP. ManakalaKementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
pula perlu memberikan latihan dan kursus-kursus seperti word processing, database, powerpoint dan 
spreadsheet kepada guru semasa dalam perkhidmatan untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan 
pembelajaran dan rutin kerja guru. 
 
Semua usaha ini adalah untuk menyokong ke arah pembelajaran yang berkesan kepada murid-murid kita. 
Jika guru bermotivasi tinggi untuk menggunakan kemudahan ICT sepenuhnya dalam pengajaran dan 
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